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C "LA INFLUENCIA DE NUESTRO PADRE" 
En el Dia del Medico es 
un deber ineludible re-
cordar la figura sefiera 
de Bernardo Houssay, 
quien fue premio Nobel 
en 1947 y uno de los horn-
bres fundamentales para 
el desarrollo de la medi-
cina en nuestro pais. Pa-
ra que la llama de su pa-
sion viva por siempre en-
tre nosotros, Clarin con-
verse) con dos de sus hijos 
(Hector Emilio Jose y 
Raul), ambos medicos. A 
tray& del recuerdo de su 
padre, que ellos fueron hil-
vanando en la charla, sur-
ge la imponente estatura 
de un cientifico que aun 
nos hace sentir orgullosos 
a todos los argentinos. 
"Nuestro padre era una 
persona de aspecto seve-
ro. Era muy riguroso 
consigo mismo y llevaba 
una vida muy austera. 
Era inflexible con res-
pecto a las normas mora-
les, Pero, a la vez, tenia 
un gran corazen. Esto 
lo pueden atestiguar 
todos sus discipulos, ya 
que nuestro padre les 
ayudaba en todo lo que 
podia, incluso en sus pro-
blemas particulares. 
"La influencia que 
nuestro padre tuvo en 
nuestra vocacion fue de-
cisiva y ejemplar. Con su 
ejemplo nos oblige a ser 
personas contraidas al 
.estudio y tratar de hacer 
una carrera similar, por-
que igual seria imposible. 
"El premio Nobel que 
le fue otorgado a nuestro 
padre en 1947 sirvie para 
que mucha gente de 
nuestro pais, que no esta-
ba al tanto de la obra que 
realizaba nuestro padre y 
toda su escuela, se ente-
rara de la misma a pesar 
de que las circunstancias 
de esos momentos no 
eran nada favorables pa-
ra proseguir con su tra-
bajo cientifico. Sin em-
bargo, el sigui6 con lo su-
yo, decidido y convencido 
de que en la Argentina se 
podian realizar trabajos 
cientificos de alta cali-
dad. En lo que respecta a 
su vida privada, el pre-
mio Nobel no se la varie 
mucho, no hubo cambios 
significativos. 
"Ser hijos de Bernardo 
Houssay era lo mismo 
antes que despues que el 
recibiera el Premio No-
bel. Para nosotros, dicho 
premio signific6 obligar-




mos a todos los discipulos 
de nuestro padre y el fun-
cionamiento del Institute 
de Fisiologia. Por lo tan-
to, estabamos al corrien-
te de todas las investiga-
ciones que alli se realiza-
ban. Papa tuvo como 
alumno a uno de nosotros 
en la catedra de Fisiolo-
gia y alli no hizo ninguna 
diferenciacien entre su 
hijo y el resto de los 
alumnos; el nivel de exi-
gencia era el mismo. In-
clusive, el dia que se ren-
dia el final de la materia, 
nuestro padre se excuse) 
de la mesa examinadora. 
Dos hijos del Dr. 
Houssay, ambos medicos 
coma el, recuerdan 
pasajes de la vida del 
cientifico. 
